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Abstraksi 
Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini yang setiap tahunnya 
semakin berkembang, baik ditiap-tiap daerah maupun seluruh negara. Karena 
dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin luas 
perkembangannya, menjadikan masyarakat mengikuti dengan perlahan, mulai dari 
perkembangan dibidang teknologi, komunikasi, infrasturkur, maupun cara berfikir, 
inilah yang menjadikan kemudahan bagi manusia.Tidak hanya industri-industri 
besar yang berusaha untuk menjadikan kinerja produksi jauh lebih baik, industri 
rumahan atau comanditaire venootschap (CV) juga menginginkan mesin-mesin 
yang ada di dalam produksinya lebih canggih lagi dari sebelumnya, meskipun 
mesin yang digunakan kebanyakan mesin manual, dengan bantuan teknologi saat 
ini mesin-mesin yang dipakai di perusahaan kecil, bisa dikembangkan dan 
dimodifikasi lebih baik lagi dengan pemanfaatan kombinasi beberapa alat yang bisa 
menjadikan mesin manual menjadi otomatis.Bahan organik di samping 
berpengaruh terhadap pasokan hara tanah, juga tidak kalah penting dengan 
pengaruh perkembangan batang maupun daun pada tanaman. Karena tanaman akan 
mudah proses penyuburan jika media tanam yang dipakai tidak banyak 
mengandung bahan kimia, bahan organik berperan penting terhadap sifat fisik 
tanah, untuk media organik jenis limbah, mulai dari limbah kayu, limbah kotoran 
hewan kering, sangat bagus apabila dicampur dengan media tanam tanah, 
disamping efisian, pengolahan limbah juga memberikan manfaat yang baik bagi 
lingkungan sekitar maupun peradapan manusia.    
Kata kunci: PLC, HMI, Humus Organik, Proses Penimbangan 
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Abstract 
The development of technology and communications is currently 
growing annually, both in each and every province and throughout the 
country. Due to the development of increasingly sophisticated technology 
and wider development, make people follow slowly, ranging from 
developments in technology, communications, infrastructure, or way of 
thinking, this is what makes it easy for humans. Not only the major industries 
that are trying to make the production performance is much better, the 
cottage industry or comanditaire venootschap (CV) also wanted machines 
that exist in the production are more sophisticated than ever, even though 
the machine is used mostly manual machine, with the help of technology 
machines currently used in small companies, can be developed and 
modified even better with the use of a combination of several tools that can 
make manual to automatic machines. The organic material in addition to the 
effect on soil nutrient supply, is also important to influence the development 
of stems and leaves on the plant. Because the plant will be easily the 
enrichment if the planting medium that is used does not contain many 
chemicals, organic materials is vital to the physical properties of the soil, to 
an organic medium type of waste, ranging from wood waste, sewage dried 
dung, very nice when mixed with planting medium ground , in addition to 
fuel-efficient, waste treatment also provides benefits for the environment 
and human civilization.    
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